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RESUMEN 
El Presente trabajo de investigación, consiste en estudiar la repercusión del 
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres (Programa Juntos) en los 
beneficiarios dentro del Distrito de Chota durante los años del 2015-2016. 
El problema de investigación es estudiar el impacto que está causando en la 
población beneficiaria, si el estado de verdad  está logrando cumplir uno de sus 
objetivos que es la disminución de pobreza mediante este programa, además se 
busca estudiar si  la población beneficiaria se está convirtiendo en una sociedad 
asistencialista Y si busca dar un seguimiento a las  familias para ver si se está dando 
una buena distribución del fondo monetario para   mejorar la calidad de vida que es 
lo que busca dicho programa, o es posible que existan otras alternativas para 
erradicar la pobreza. 
La investigación se realizó en base a la metodología del estudio, obteniendo 
información de diferentes fuentes, como encuestas, observaciones, además de una 
amplia revisión bibliográfica. En el presente estudio se analizan dos variables de 
investigación, (i) El programa Nacional de apoyo Directo a los más Pobres y (ii) 
beneficiarios del programa juntos en el distrito de Chota. 
Todo este estudio favoreció para obtener resultados y para la formulación de 
conclusiones, la cual pretende obtener una real la repercusión real de nuestra 
población beneficiaria del Programa Juntos, además de tener un enfoque más amplio 
del efecto del Programa Juntos. 
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ABSTRACT 
 
The present research work consists of studying the impact of the National Program of 
Direct Support to the Poorest (Together Program) on the beneficiaries within the District 
of Chota during the years of 2015-2016.  
The research problem is to study the impact that it is causing on the beneficiary 
population, if the state is really achieving one of its objectives, which is the reduction of 
poverty through this program, and also seeks to study if the beneficiary population is 
becoming a welfare society And if it seeks to follow up the families to see if a good 
distribution of the monetary fund is being given to improve the quality of life that is what 
the program is looking for, or it is possible that there are other alternatives to eradicate 
poverty.  
The research was carried out based on the methodology of the study, obtaining 
information from different sources, such as surveys, observations, and a broad 
bibliographic review. In the present study, two research variables are analyzed: (i) The 
National Program of Direct Support to the Poorest and (ii) beneficiaries of the program 
together in the district of Chota.  
All this study favored to obtain results and for the formulation of conclusions, which aims 
to get a real real impact of our population beneficiaries of the Juntos Program, in addition 
to having a broader focus on the effect of the Juntos Program 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres Juntos, es uno de los 
Programas que contiene una Transferencia Monetaria Condicionada que se 
inscribe dentro de la Política Social y que busca disminuir la Pobreza en el 
Gobierno del Perú. 
 
Como debemos saber que este Programa tiene la misión de contribuir la 
reducción de la Pobreza y así poder disminuir la Pobreza extrema mediante una 
entrega de dinero en efectivo para así poder incentivar el acceso a los diferentes 
accesos a los servicios como es en Salud, Nutrición y Educación para que así poder 
mejorar la capacidad de consumo de las familias beneficiarias. 
 
Como debemos saber es que actualmente el Programas Juntos prioriza las zonas 
rurales de unos 638 distritos en los 14 Departamentos del Perú con más de cerca 
de 27 mil centros poblados que son beneficiarios aproximadamente 140 mil 
hogares en situación de Pobreza y Pobreza extrema, siendo el incentivo 
económico que se le otorga mensual a todos los beneficiarios de Dicho Programa. 
 
Lo que busca el Programa Juntos es contar con uno de los objetivos que es el buen 
desarrollo   de brindar un buen mejoramiento a todos los beneficiarios y así 
puedan al menos solventar sus gastos y hacer un buen uso del Dinero que se les 
brinda mensualmente a todas las familias que son beneficiarios de dichos 
Programas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO I 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Planteamiento del Problema  
Huarachi (2005), nos define: 
El programa juntos como un beneficio social de transferencias monetarias condicionales 
consiste en la entrega de dinero en efectivo a las familias más pobres del país, mejorando la 
condición económica para que las familias puedan acceder a una mejor alimentación, 
educación y mejorar su calidad de vida en lo que se refiere a salud, con ello se busca 
terminar con la pobreza para que no pueda ser un mal que aqueje a las futuras generaciones. 
 En la actualidad es un programa que beneficia a las madres gestantes niños y adolescentes 
menores de 18 años de edad en condición de extrema pobreza y que cuenta con necesidades 
básicas insatisfechas y el distrito de Chota es un beneficiario más. 
Al respecto es necesario verificar el  impacto  que está causando en la población, de manera 
positiva en realidad está que disminuye la pobreza o esta que da un impacto negativo en la 
población convirtiéndola en conformistas e asistencialistas además lo que se busca es dar 
un seguimiento a las  familias para ver si se está dando una buena distribución del fondo 
monetario para   mejorar la calidad de vida que es lo que busca dicho programa, o es posible 
que existan otras alternativas para erradicar la pobreza. 
Los estudios que se viene realizando a este programa se hacen en aras de medir los 
resultados que se están obteniendo desde su puesta en funcionamiento en el año 2005. 
Por ello la presente investigación pretende dar a conocer si este programa es en realidad un 
beneficio que disminuye la pobreza y mejora la calidad de vida, o en realidad se puede 
ofrecer otras alternativas para combatir la pobreza, pero lo que también se busca es ver si 
este beneficio llega a los que lo necesitan y observar cómo se verifica los resultados 
obtenidos. 
Así ante lo anteriormente expuesto la pregunta principal que guía dicha investigación es ¿El 
Programa de Apoyo Directo a los más Pobres- Juntos disminuye la pobreza de la población 
beneficiaria del distrito de Chota? 
 
1.2. Formulación del Problema 
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¿Cómo el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres (Programa Juntos) 
repercutió en la Población beneficiaria del Distrito de Chota durante los años 2015-
2016? 
1.3. Objetivos de Investigación  
1.3.1. Objetivo General  
Determinar su efecto del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres 
(Programa Juntos) en la Población beneficiaria del Distrito de Chota durante los 
años 2015-2016. 
            1.3.2. Objetivos Específicos 
- Determinar qué impacto tiene el Programa Juntos en la población chotana. 
- Conocer si el Programa está llegando a la población que realmente lo necesitan. 
- Identificar si el Programa Juntos está creando una Sociedad Asistencialista. 
- Conocer el aumento del índice de pobreza, y la tasa de natalidad desde la 
implementación del Programa juntos en el Distrito de Chota. 
1.4. Justificación 
El presente proyecto de investigación se justifica porque va a permitir conocer el impacto 
que tiene el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres (Programa Juntos) en la 
Población beneficiaria del Distrito de Chota durante los años 2015-2016. 
 
 Se justifica porque va a permitir al Gobierno Nacional conocer que los recursos asignados 
al Programa Juntos este siendo distribuidos a la población de pobreza extrema y de igual 
manera conocer su efecto en la población beneficiaria.  
 
Finalmente se espera que el presente proyecto de investigación, sirva como referencia para 
futuros estudios relacionados con los Programas Sociales otorgados por el estado. 
 
 
 
CAPÍTULO II 
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2. MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes  
Según Aramburú (2010) menciona algunos antecedentes como: 
Poco estudiados son los modelos de programas sociales aplicados por entidades 
gubernamentales u organizaciones de desarrollo, como los Presidencia del Consejo de 
Ministros (PTC). En Latinoamérica los pioneros son el programa “progresa”, de México, 
iniciado en 1997 para zonas rurales y modificado a partir del 2001 como “oportunidades” 
que formó parte del Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006 y el Programa 
“Bolsa Escola” del Brasil basado en pilotos municipales y extendido a nivel nacional desde 
el 2001. El éxito en la difusión y adopción de estos programas se refleja en que 13 países de 
la región desarrollan PTC y se han organizado hasta tres conferencias internacionales 
(México en marzo del 2002), (Brasil en abril del 2004) y (Turquía en junio del 2006) para 
discutir sus enfoques y resultados. Organizaciones internacionales como el banco mundial 
(BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han apoyado financiera y técnicamente 
a los PTC en varios países Latinoamericanos. 
Siguiendo las experiencias de programas como Oportunidades (México) o bolsa familia 
(Brasil), en abril del 2005 el gobierno peruano, lanzo el programa nacional de apoyo directo 
a los, más pobres JUNTOS. El marco político del programa está constituido por el Acuerdo 
nacional, los lineamientos de la Carta Política social, los objetivos de desarrollo del milenio, 
y el informe de la comisión de verdad y reconciliación nacional (CVR). 
Según Vera (2013) afirma que, en la actualidad el ministerio de desarrollo e inclusión social 
(MIDIS) antes FONCODES bajo la orientación de la nueva política social del estado, ha 
iniciado un proceso de cambios que lo llevan a erigirse como un programa articulador del 
desarrollo territorial rural para trabajar más estrechamente con los gobiernos regionales y 
locales, buscando la igualdad de oportunidades, la generaciones de capacidades y las 
sinergias de las asociaciones público- privadas. 
El programa nacional de apoyo directo a los más pobres JUNTOS, fue creado el 7 de abril del 
2005 mediante Decreto Supremo N° 032-2005-PCM que define su finalidad, fuentes de 
financiamiento y estructura operativa, quedando adscrito a la PCM. 
Posteriormente este decreto supremo fue complementado por el D.S. N° 062-2005-PCM que 
introdujo modificaciones a su estructura organizacional. 
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Según Iván (2009), afirma que los programas de transferencias monetarias condicionadas 
no existen estudios previos en el Perú. Ya que recién en estos últimos años se ha ido 
realizando investigaciones al respecto, en primer término, revisando las consideraciones 
previas a la aplicación del Programa, y ulteriormente, las denominadas evaluaciones 
externas, que son estudios encargados por el Programa Juntos  con miras a evaluar su 
desempeño.  
Si nos referimos a los estudios de pobreza, debemos señalar que acerca del tema si existe 
una vasta producción bibliográfica. Tal como se señala en la presente investigación, en las 
últimas décadas donde los estudios de pobreza han proliferado ya que este problema es 
cada vez más importante en la agenda de políticas públicas. 
Para esta investigación se ha revisado los estudios correspondientes que llegan hacer una 
exploración del tema de pobreza y sus condicionantes, como la de desigualdad Social, 
distribución del ingreso, exclusión, etc. Considerando si estos han sido elaborados desde 
una perspectiva teórica y reflexiva o desde un ejercicio de análisis, es decir, de análisis de 
indicadores. 
 Es por eso que por otro lado, se ha revisado los estudios sobre del panorama política, 
económico y social desde la INFLUENCIA DEL PROGRAMA JUNTOS impacto en la 
disminución de la pobreza del Programa Nacional de Apoyo Directo. 
2.2. Bases Teóricas 
Según Vera (2013), define lo siguiente: 
 PROGRAMA SOCIAL 
El programa social es toda intervención, previamente planificada y articulada de acciones, 
prestaciones y beneficios temporales la cual está estructurada a través de objetivos, 
estrategias, instrumentos y metas que brinden bienes o servicios destinados a lograr un 
propósito específico sobre personas o poblaciones en situación de pobreza, vulnerabilidad 
o riesgo social. 
DESARROLLO SOCIAL 
Es el proceso por el cual se alcanza el bienestar y el desarrollo humano, donde el Estado y 
la sociedad asumen corresponsabilidad en la superación de los problemas sociales, en el 
campo del desarrollo de capacidades donde se da la generación de oportunidades. 
 
INCLUSIÓN SOCIAL 
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La incorporación social económica, política y cultural a la comunidad nacional de grupos 
sociales excluidos y vulnerables, con plenos derechos y acceso a los mercados. 
 
SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SINADIS) 
Esto es un nuevo sistema  funcional  del Estado Peruano, encargado de asegurar el 
cumplimiento de lo que compete a las políticas públicas  que orientan la intervención del 
estado la cual está destinada para la disminución de la pobreza y las diferentes 
desigualdades que existe. 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (MIDIS) 
Es el ente rector de SINADIS, como autoridad técnico-normativa a nivel nacional dicta 
normas y establece procedimientos relacionados con la implementación de las políticas 
nacionales, coordina su operación técnica así como las formas de articulación entre las 
diversas entidades involucradas y es responsable de su correcto funcionamiento. 
 
PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (MIDIS) 
Según el MIDIS (2016) lo que busca al implementar programas sociales es lo siguiente: 
Visión 
El Perú ha erradicado la pobreza extrema y quebrado la trasmisión intergeneracional de la 
pobreza para lograr que todos los peruanos y peruanas ejerzan sus derechos y accedan a 
servicios públicos de calidad en igualdad de oportunidades  
Misión 
Promover la efectiva articulación intersectorial e intergubernamental para el diseño e 
implementación de la política de desarrollo e inclusión social, a fin de garantizar que la 
población en condición de pobreza, con énfasis en la población en proceso de inclusión, 
ejerza sus derechos en igualdad de oportunidades. 
Los programas sociales que están a cargo de MIDIS  deben funcionar como  “Herramientas  
temporales que ayuden a los peruanos más vulnerables para que así puedan salir de la 
pobreza y  poder insertar en las cadenas productivas que impulsan el desarrollo del país”. 
Según Vera (2013), clasifica a los programas sociales de la siguiente manera:  
Programas sociales de beneficios individuales  
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Cuya característica principal es la prestación del bien o servicio tiene por beneficiario 
directo a una persona u hogar, por lo que es necesario desarrollar acciones de identificación 
y focalización individual que reduzca la filtración y su cobertura en la intervención del 
programa. 
Programa social de beneficio colectivo 
Cuya característica principal es que la presentación del bien o servicio tiene alcance 
colectivo en una comunidad, distrito provincia o región, geográficamente focalizada. 
A la fecha los programas sociales bajo responsabilidad del MIDIS son los siguientes: 
- Programa Nacional Cuna Mas  
- Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA 
- Programa Nacional de Apoyo directo a los más pobres, Programa juntos 
- Programa nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 
- Programa nacional FONCODES 
 
 
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES (PROGRAMA JUNTOS) 
El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres es decir el Programa Juntos, es un 
Programa de transferencias Monetarias Condicionadas que se inscribe dentro de la política 
social y de lucha contra la pobreza del gobierno del Perú. Es el encargado de realizar 
transferencias de incentivos monetarios, en forma directa, a las familias que afrontan 
situaciones de pobreza extrema, rural y urbana, en cuya composición existe gestantes, así 
como niños y adolescentes hasta los 18 años. 
En la actualidad el Programa Social de Apoyo Directo a los más Pobres – Juntos se prevé 
atender a 750 000 hogares que recibirán el incentivo monetario del programa   
 
PROGRAMA JUNTOS  
Según Aramburú (2010) lo define como:  
Se trata de un programa social “dirigido a la población de mayor vulnerabilidad, en 
situaciones de extrema pobreza, riesgo e inclusión, que promueve el ejercicio de sus 
derechos fundamentales a través de las articulación de la oferta de servicios en nutrición, 
salud, educación e identidad. 
Según un boletín técnico n° 003 define: 
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Es un programa social adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, que 
contribuye al desarrollo humano y a contrarrestar la transmisión intergeneracional de la 
pobreza, y generar capital humano en los hogares pobres del Perú, mediante incentivos 
económicos que promuevan y apoyen el acceso a servicios de calidad en salud-nutrición y 
educación, bajo un enfoque de restitución de derechos, con la participación organizada y la 
vigilancia de los actores sociales de la comunidad. 
Según Aramburú (2010) menciona que: 
El Programa Juntos está focalizado en hogares en condición de Pobreza y los que se refiere 
a pobreza extrema con hijos menores de 18 años y también lo que son las madres gestantes 
con independencia del tamaño total de la familia los que están incluidos (Viudas, Viudos y 
Apoderados). Así como se ha mencionado lo que se refiere a incentivo o subsidio de 100 
nuevos soles mensuales, unos 33 US dólares, ya que generalmente estos incentivos se les 
otorga a las madres, bajo el supuesto de su mayor responsabilidad cuando se refiere de 
asegurar el bienestar de sus hijos. 
Donde las mujeres firman un acuerdo con el estado por un periodo de 4 años, que se 
establece una serie de condiciones las cuales son verificadas trimestralmente por dicho 
Programa. En caso de incumplimiento, la transferencia de dinero es suspendida por 3 
meses, de manera permanente si el incumplimiento persiste.  
Pero realmente en la actualidad los únicos que reciben dicho beneficio son madres gestante 
niños, adolescentes hasta los 18 años de edad siempre y cuando cumplan con los requisitos 
que necesarios para acceder a dicho beneficio, las madres serán las responsables de que se 
dé cumplimiento al bienestar de sus hijos brindándoles una mejor calidad de vida. 
Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) (2016): 
El Programa Nacional JUNTOS viene desarrollado sus acciones en 15 departamentos 
mediante el funcionamiento de 18 Unidades Territoriales, recientemente creada la Unidad 
Territorial de Ucayali, destinados a los procesos regulares y para el esquema Alternativo de 
Transferencias (EAT) en 5 departamentos. El programa mantiene coordinación estrecha 
con los Gobiernos Regionales y dentro de estos con las Direcciones Regionales de Salud y 
Educación, a fin de realizar la verificación de las corresponsabilidades en Salud y Educación.  
Asimismo, la coordinación es relevante con los gobiernos locales en los distritos en donde 
interviene JUNTOS, éstos cooperan activamente en los procesos operativos de afiliación, 
verificación de corresponsabilidades 
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Para el año 2016 la suma de S/. 996.0 millones están asignados al producto “Hogares con 
gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben 
incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y 
acompañamiento”, que permitirá la atención de 750,000 hogares; así como, S/. 45.4 
millones para Acciones Comunes.  
Finalmente dicho programa lo que busca es contribuir a que grupos vulnerables cuenten 
con protección social garantizada mediante la aplicación de políticas de desarrollo 
económico con inclusión social y con el fortalecimiento de servicios públicos sociales. 
Pero realmente este es un programa que ayuda a salir de la pobreza como se menciona o 
mal acostumbra a nuestra población, y porque no más bien no se piensa en otras 
alternativas suprimir la pobreza. 
Coloquialmente dicho “Porque darles pescado más bien hay que enseñarles a pescar” es lo 
que se debe hacer. 
2.3. Hipótesis 
     2.3.1. Hipótesis General 
El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres (Programa Juntos) tuvo efecto 
positivo en la Población beneficiaria del Distrito de Chota durante los años 2015-2016 
El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres (Programa Juntos) tuvo efecto 
negativo en la Población beneficiaria del Distrito de Chota durante los años 2015-2016 
2.3.2. Hipótesis Específicas  
- El Programa Juntos tiene efectos negativos en la población que lo percibir. 
- El Programa Juntos no llega a los que realmente lo necesitan de la Provincia de 
Chota. 
2.4. Identificación de Variables 
Variable Independiente. - El programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, fue 
creado según DS 032-PCM-2005 y su modificatoria en el DS 062-PCM-2005, tiene por 
objetivo promover los derechos de la población vulnerable a través de un subsidio de 100 
soles de libre disponibilidad, pero condicionado a que lo hijos y madres participen en los 
programas de Salud, Educación y nutrición e identidad. 
Variable Dependiente. - Beneficiarios del Programa Juntos en el distrito de Chota desde 
los años 2015-2016, cuyos beneficiarios vienen hacer madres gestantes, niños y 
adolescentes hasta los 18 años que se encuentren en extrema pobreza, los cuales serán 
nuestro objeto de estudio para llevar acabo nuestra investigación. 
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CAPITULO III 
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. Ámbito de Estudio 
        El proyecto de investigación estará dirigido a la población beneficiaria del Distrito de 
Chota. 
3.2. Material y Método de Investigación 
3.2.1. Diseño de Investigación 
La investigación a utilizar es la CUANTICUALITATIVA, la cual mediante la 
combinación de los tipos de investigación vamos a describir a la población a la cual va 
estar dirigida y medir los resultados obtenidos mediante nuestro instrumento de 
investigación como es una encuesta esperando obtener datos verídicos para una toma 
de decisiones adecuadas. 
3.2.2. Población, Muestra y Muestreo 
Para el presente proyecto e investigación la población está representada por 
los beneficiarios del programa juntos del distrito de chota durante los años 
2015-2016, según el MIDIS la población asciende a 1205. 
La muestra para el proyecto se obtiene de la siguiente manera  
Fórmula: 
𝑛 =
𝑧2. 𝑝. 𝑞. 𝑁
𝑒2. (𝑁 − 1) + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 
 
𝑛 =  
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1205
(0.05)2 ∗ (1205 − 1) +  (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
 
Z = 95% = 1.96 
p = 0.5 
q = 0.5 
e = 5% 
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N = 1205 
n= 291 
El tipo de muestreo de la investigación a utilizar será el muestreo aleatorio Simple. 
3.2.3. Materiales y Equipos a utilizarse 
Los materiales que se va utilizar para dicho proyecto de investigación serán: 
MATERIALES 
-   Laptop 
- Impresora 
- Papel 
- Archivadores 
- Lapiceros 
- Filmadora  
- Cuaderno de Apuntes 
- Puntero laser 
- Plumones 
- Grabadoras 
- Escritorio 
- Papelotes 
3.2.4. Técnicas e Instrumentos de Acopio de Datos 
Para la recolección de datos del proyecto de investigación se utilizará como técnica 
la encuesta, a través de un cuestionario dirigido a los beneficiarios del programa 
juntos. De igual manera como en toda investigación se debe tener en cuenta la 
observación. 
          3.2.5. Procesamiento de Información  
Para el procesamiento de información se utilizará la hoja de cálculo de Microsoft 
Excel y el programa estadístico SPSS 23. 
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3.3. Análisis de Información  
Para realizar el análisis de información en dicho proyecto de Investigación se 
efectuara mediante cuadros, porcentajes, gráficos para así poder sacar una 
información clara. 
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CAPÍTULO IV 
 
4. RESULTADOS  
4.1. Presentación e interpretación de datos  
Fuente: Propia  
 
Interpretación: En el grafico N° 01 denominado el lugar de procedencia de las 
beneficiarias del programa juntos encontramos lo siguiente que un 51,55% de las 
madres de beneficiarias del programa juntos son del distrito de Chota, un 7,90% son 
de Cabracancha, un 15,46% son de Lingán Pata, un 5,84% son de colpa matara, un 
11,68% son de Cuyumalca y por ultimo un 7,56% son de Colpa Huacariz la cual han 
cubierto el total de nuestra muestra todas ellas beneficiarias del programa juntos el 
porcentaje está de acuerdo a las madres que el equipo investigador ha visto por 
conveniente aplicar la encuesta el motivo de él porque más madres se encuesto en 
el Distrito de Chota debido que se nos hizo mucho más accesible y no nos generó 
tanto gasto como el salir a las comunidades ya mencionadas. 
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Fuente: Propia  
Interpretación: En el grafico N° 02 respondiendo a la pregunta ¿a qué se dedica? 
como se sabe el programa juntos es un beneficio otorgado a las madres de familia 
con hijos menores de edad y en condición de extrema pobreza o pobre por lo cual 
las madres de familia con un sueldo fijo tanto ella como su cónyuge no lo 
consideraría una persona con deficiencia económica por lo tanto como resultado se 
ha obtenido que un 71,18% son amas de casa que constituye velar por sus hijos y 
realizar los quehaceres cotidianos y un 28,18% se dedican a otras ocupaciones entre 
ellas podemos considerar que tienen un trabajo de medio tiempo .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
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Interpretación: En el grafico N° 03 usted cuenta con un trabajo o empleo fijo o 
negocio propio es uno de los indicadores de vital importancia ya que permite medir 
el nivel económico de las beneficiarias que de esta manera se podrá conocer más 
acertadamente si la persona realmente necesita el beneficio,  en la cual en un 64.26% 
hay personas que no cuenta con ningún empleo ni trabajo fijo o negocio alguno que 
sea un sustento más para cubrir las necesidades, y en un 35.74% hay beneficiarias 
que cuentan con un trabajo o empleo fijo o un negocio propio. 
 
 
Interpretación: En el grafico N° 04 el nivel educativo del jefe de familia es nivel 
superior con la siguiente pregunta se trata de medir el nivel económico de los 
beneficiarios 61,17% respondieron que no por lo tanto se llega a concluir que las 
beneficiarios pueden haber terminado el nivel secundario o simplemente llegaron 
al nivel primeria la cual hoy en día se puede hasta llegar a considerar que estas 
beneficiarias del programa juntos se encuentran en analfabetismo. Y un 38,83% 
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considero que si tiene un nivel más superior y que puede ser una fuente generadora 
de ingresos que aumente la canasta familiar y el nivel tanto educativo, económico y 
en el momento de adquirir servicios de salud estos serán de calidad logrando una 
ventaja frente a los que no lo cuentan. 
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Interpretación: En el grafico N° 05 el dinero que destinan las beneficiarias del 
programa juntos para la alimentación y vestido de su hijo  un 73.88% por lo que se 
llega a concluir que gran parte de este ingreso percibido está siendo utilizado en la 
alimentación y vestido. Y un 26.12% no destinan este ingreso para  la alimentación 
y vestido. 
 
  
 
Interpretación: En el grafico N° 06 con lo correspondiente al dinero destinado 
para lo que es salud de sus hijos un porcentaje del 31.96% afirmo destinar este 
dinero para lo que es salud y el 68.04% para otro tipo de gastos, por lo que se 
concluyen que gran parte de las beneficiarias priorizan la salud de sus menores 
hijos. 
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Interpretación 
 El cuadro nos muestra que las beneficiarias del programa afirman dedicar un 
58.08% del dinero brindado para la educación de sus hijos y un 41.92% que no. 
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Interpretación 
 El cuadro nos muestra que un 54.96% de beneficiarios se encuentran conforme 
con el dinero que recibe siendo este un apoyo más que suficiente para sus gastos, 
mientras que un 45.02% que este beneficio no es suficiente y que la ayuda 
económica debería aumentarse, concluyendo que esta población está solo en la 
espera de este beneficio.  
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Interpretación: Los datos del Gráficos N°09 nos muestran que: 
- Del total de la población del distrito de chota nos menciona que el 53.26% SI está 
disminuyendo la pobreza con el implemento del Programa Juntos así como también 
nos dice que el 46.74% NO disminuye la pobreza porque aún siguen estando en las 
mismas condiciones de pobreza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: Los datos del Gráficos N°10 nos muestra que: 
- Del total de la población del distrito de chota nos menciona que el 58.76% SI 
conocen a personas que necesitan del Programas Juntos para poder beneficiarse de 
dicho Programa y el 41.24% de las personas nos menciona que NO conoce a 
personas que realmente necesita de dicho Programa. 
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Interpretación: Los datos del Gráficos N°11 nos muestra que: 
- Del total de la población del distrito de chota nos menciona que el 45.70% de 
personas nos dice que el Estado debe brindar el apoyo en crear más fuentes de 
trabajo para así poder satisfacer sus necesidades y el 31.27% nos dice que se debería 
aumentar la cantidad de 200 soles para los beneficiarios de Programa Juntos, así 
como el 23.02% de la población nos dice que se debería dar el beneficio de poder 
aportar con la Agricultura y Ganadería para las Familias que son beneficiadas con 
dicho Programa. 
4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
4.2.1. Hipótesis 
     La hipótesis general planteada es la siguiente: 
El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres (Programa Juntos) tuvo efecto 
positivo en la Población beneficiaria del Distrito de Chota durante los años 2015-2016. 
En la cual estadísticamente se ha llegada a los resultados  que el programa nacional de apoyo 
directo a los más pobres (Programa Juntos) tuvo un efecto positivo en la población 
beneficiaria del distrito de Chota durante los años 2015 – 2016. 
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CONCLUSIONES 
Se llega a concluir que el programa nacional de apoyo directo a los pobres cumple 
con uno de sus objetivos que es mejorar la calidad de vida para los niños y jóvenes 
en extrema pobreza tanto en educación salud alimentación y vestido y esto se puede 
comprobar en los resultados del SPSS mostrados en los gráficos N° 5, 6 y 7 del 
presente informe. 
Concluimos que el programa nacional de apoyo directo a los más pobres no está 
llegando a la población que más lo necesitan esto se demuestra en el grafico N° 10 
donde la población beneficiaria reconoció que existen personas que tiene más 
carencias en comparación a ellas. 
Además, concluimos que el Programa nacional de apoyo directo a los más pobres 
según el grafico N° 08 tiene un total de 45.02% de beneficiarios que esperan el 
aumento de este beneficio deduciendo un 54, 30% de la población que se encuentra 
conforme con el dinero que recibe. 
 
Finalmente concluimos en el grafico N° 11 la población beneficiaria afirmo que si se 
el estado brindara otro tipo de apoyo económico donde los beneficiarios obtendrían 
ingreso ellos optaron por elegir la opción crear más fuentes de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 
 Recomendar que exista un mayor control a los beneficiarios del programa 
juntos, ya que debido a los estudios realizados, se pudo determinar  se puede 
determinar que existen beneficiarias que no reúnen una de las principales  
características, para acceder a este beneficio, existiendo muchas otras  
personas que necesitan más. 
 
 Recomendar que exista más apoyo de asesoramiento por parte de la oficina 
de investigación durante la realización del proyecto de investigación. 
 
 
 El Programa JUNTOS debe desarrollar un programa de capacitación continua 
dirigido a los gestores locales para garantizar una adecuada información y 
comunicación a los usuarios del Programa, además de que deben verificar, 
monitorear constantemente a las beneficiarias, para ver el efecto que están 
teniendo en sus familias y  que las madres afiliadas sean las que más lo 
necesitan. 
 
 Se considera relevante ampliar y profundizar la investigación aquí expuesta, 
en razón de que las variables consideradas son importantes en el 
establecimiento de políticas sociales para la disminución de la pobreza.  
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 Promover con las beneficiarias del Programa un espacio de diálogo 
intercultural en salud, educación y nutrición conjuntamente con el liderazgo 
del gobierno local, las instituciones públicas y privadas con el objetivo de 
desarrollar proyectos productivos y proyectos de desarrollo social que 
incidan directamente en la lucha contra la desnutrición crónica de los niños 
menores de cinco años. 
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PROBLEMA  OBJETIVOS  
MARCO 
TEORICO HIPÓTESIS 
VARIABLE E INDICADORES METODOLOGÍA 
VARIABLES INDICADORES  MATERIAL  
 ¿Cómo el Programa 
Nacional de Apoyo 
Directo a los más 
pobres (Programa 
Juntos) repercutió 
en la Población 
beneficiaria del 
Distrito de Chota 
durante los años 
2015-2016? 
 
Objetivo General
 Determinar su efecto del Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los más 
pobres (Programa Juntos) en la 
Población beneficiaria del Distrito de 
Chota durante los años 2015-2016. 
           Objetivos Específicos 
-Determinar qué impacto tiene el 
Programa Juntos en la Población 
Chotana. 
-Conocer si el Programa está llegando a 
la población que realmente lo necesitan. 
-Identificar si el Programa Juntos está 
creando una Sociedad Asistencialista. 
-Conocer el aumento del índice de 
pobreza, y  la tasa de natalidad desde la 
implementación del programa junto en 
el distrito de Chota. 
 
  
2.1 
ANTECEDENTES 
2.2 BASES 
TEÓRICAS  
Hipótesis General 
-El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 
pobres (Programa Juntos) tuvo efecto positivo en la 
Población beneficiaria del Distrito de Chota durante 
los años 2015-2016 
-El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 
pobres (Programa Juntos) tuvo efecto negativo en la 
Población beneficiaria del Distrito de Chota durante 
los años 2015-2016 
Hipótesis 
Específicas
  
-El Programa Juntos tiene efectos negativos en la 
población que lo percibir. 
-El Programa Juntos no llega a los que realmente lo 
necesitan de la Provincia de Chota. 
  
Variable 
Independiente.- 
El programa 
Nacional de 
Apoyo Directo a 
los más Pobres, 
Variable 
Dependiente.- 
Beneficiarios del 
Programa Juntos 
en el distrito de 
Chota desde los 
años 2015-2016,  
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